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МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 
В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕНИИ 
 
Т. А. Дмитриева, к. филол. н., доцент, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Простейшая модель коммуникации включает пять элементов – 
источник информации, передатчик, канал передачи, получатель и 
назначение. В современном обществе коммуникатором и СМИ часто 
выступает учреждение, занимающееся широкой трансляцией 
информации: министерство, государственные комитеты и комиссии, 
теле- и радиокомпании, агентства массовой печати, книгоиздательства, 
журналы и газеты и т.д. 
Все источники информации в современном обществе можно 
подразделить на следующие категории: 
 индивиды,  
 властные структуры, 
 институты СМИ, 
 группы интересов (партии и общественные движения), 
 институты культуры, образования, науки, религии. 
У каждого агента свои функции, задачи и полномочия. 
Властные структуры издают нормативные документы, иногда 
цензурируют информацию, определяют стратегию и содержание 
сообщаемой информации, финансируют СМИ. Институты СМИ 
(учреждения распространения) – теле- и радиокомпании, журналы и 
газеты осуществляют техническую сторону информационного 
обеспечения. Министерство связи следит за состоянием кабельных 
сетей, исправностью радиостанций, функционированием почты и 
телеграфа, телефонных сетей. Издательства нанимают 
квалифицированный персонал, через корреспондентов собирают со 
всех концов света информацию, обрабатывают, иллюстрируют и 
выпускают в свет. Группы интересов представляют собой какие-либо 
влиятельные круги. Это могут быть оппозиционные партии, рвущиеся 
к эфиру для распространения в массах своих идей, промышленные 
компании, через рекламу проталкивающие свои товары, банковские 
структуры, добивающиеся от властных структур выгодной им 
экономической политики, многочисленные общественные движения, 
фонды, ассоциации, апеллирующие к общественности и стремящиеся 
заручиться ее поддержкой. В системе науки и образования существуют 
традиционно сильные учреждения, создающие и передающие 
информацию: школы и университеты, научные лаборатории, 
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конференции и симпозиумы, отдельные ученые и научные школы, 
журналы и вестники. 
Под содержанием сообщений массовой коммуникации 
понимаются совокупности передаваемых с их помощью знаний, 
оценок, верований, представлений специализированного и обыденного 
уровней. Это содержание может подаваться аудитории в различных 
формах: устных высказываниях, печатных текстах, рисунках, 
фотографиях, экранных изображениях. Содержание сообщения имеет 
два важных параметра – форму и объем. Объем сообщения колеблется 
от единственного знака до миллионов и миллиардов бит информации. 
 
КЛАСИЧНІ ДЕРИВАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ В СИСТЕМІ 
СЛОВОТВОРУ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 
О. В. Кечеджі, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Починаючи з кінця минулого сторіччя англійська мова 
переживає цілий ряд змін на лексико-семантичному рівні. Це 
пов’язано з низкою перетворень у політичній, економічній та 
культурній сферах. Поряд зі словотвіром й семантичною деривацією в 
збагаченні словникового складу мови значущу роль відіграють 
запозичення з інших мов. Необхідною умовою асимілювання 
лексичної одиниці іншомовного походження є пристосування її до 
законів мови-запозичувача. 
Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що серед префіксів 
латинського походження мають місце:  
1. Префікси зі значенням заперечення anti-, in-, dis-, non-. Ці 
префікси здебільшого додаються до основ прикметників та 
прислівників, надають мотивуючій основі протилежного сенсу і є 
продуктивними. Запозичені з латинської мови префікс de-, та з 
грецької префікси bi-, a- вживаються переважно у складі іншомовних 
слів і не виявляють значної продуктивності, наприклад: de-alert, de-
Baatification, de-Baatify, decertify, bi-phobe, a-gay. 
2. Префікси, що надають кореневі значення повторної чи 
зворотної дії: un-, dis-, re-.  
Треба особливо зауважити, що більшість класичних 
дериваційних префіксів мають дещо розмиту, нечітку семантику і їх 
значення пов’язане з коренем, до якого даний префікс приєднується, а 
також не останню роль  в цьому випадку відіграє і вплив контексту у 
якому використовується лексична одиниця, яку було утворено за 
